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"Being unwanted, unloved, uncared for.forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater 
poveny than the person who has nothing to eat." 
- Mother Teresa 
In looking at Balm in Gilead, my initial imagery for this play focused on a photograph of a cracked sidewalk on a typical 
roadside-we know it exists, we step over it or around it, but we never call someone to say it needs to be repaired or even 
think about repairing it ourselves. I find that image to be a strong representation of the world Lanford Wilson created 
along with its' inhabitants. 
One could think it isn't relatable to audiences due to the fact that the characters consist of addicts, prostitutes, and 
hustlers, living in a world that most people would rather tuck away in a comer and leave to decompose like the 
civilizations of old. These dregs of society are easily ignored and even more easily forgotten. However, none of them 
woke up as a child and said, "I want to be an addict and a prostitute when I grow up." None of them ever saw themselves 
living this life. None of them, even for a moment, dreamed their sole focus would be based around the next time they 
can get drugs. They all, like everyone in the world, had much bigger dreams for their future. 
Yet, here they are. 
For one reason or another, they found themselves in a situation they never expected. I find that statement completely 
relatable to every single member of society. We've all felt lost at some point in our lives. We've all been in a situation 
where a successful outcome has felt insurmountable. If we've had the luxury of overcoming those obstacles, they shaped 
who we are and how we view the world. Doesn't everyone deserve the chance to overcome obstacles that hinder our 
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Crafts Shgp 
J. Wendy Wallace - Shop Supervisor 
~ 
Melanie Brixius, Grethen Fischer, Emily Franke, Briana Golden, Colleen Hollis, Lauren O'Neil , Derek 1illi 
Scene Shgp 
Kevin Paxton - Shop Supervisor 
Slaff 
Jon Buettner, Caroline Dischell•, Jordan Gerow•, Kiara Irizarry, Jake Lambert,Allison McCarthy*, Keizo Osuga, 
Adam Peak, Cambry Totten-Wade•, Tom Windle, Audrey Ziemba 
PmpShgp 
Kim Lartz* - Shop Supervisor 
Slaff 
MaKenna Lockhart, Halley Paluch 
Emlkwn 
Tino Avila, Shannon Drewes, Mattilyn Nation, Veronique Robins, Jabari Tate, Armando Trujillo, Bobby Voss, 
Krysta Wentland, Rita Wicks 
Sgund Shgp 
Josh Foxhoven - Lighting and Sound Shop Supervisor 
Slaff 
Connor Kubil, Gregg Kontos,Anthony Mariano, Devon Rodlund 
Cgstume Shgp 
Kari Beth Rust - Shop Supervisor 
Slaff 
Amanda Bedker*, Nicole R. Kippen•, Janelle L. Smith*, Amanda Vander Byl •, Megan Wood*, Daniel Balsamo, 
Autumn Egger, Danna Goodman, China Hawkins, Lexi Howe, Dillon Knapp, Katie Kurz, Abby Langner, 
Ian Liberman, Torrey Mebus!, Megan Wunglueck 
~ 
Molly Perling, Kara Quinn, Justin Smith, Mollie Spoerer, Deanna Stewart 
Lighting Shgp 
Josh Foxhoven - Lighting and Sound Shop Supervisor 
Slaff 
Trey Brazeal*, Laura Gisondi*, Erica Maholmes•, Cambry Tanen-Wade* 
~ 
Ashleigh Colyer, Jack Hradecky, Nick Maty, Derek Ray, Justin Smith 
*Denotes Master of Fine Arts candidate 
••Denotes Masters of Arts Technology candidate 
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108 W. North St. • Nonna! 
109 N. Regency Dr. • Bloomington, II 
309-663-2526 • www.dceooms.com 
Locally Owned For 011er 40 Years 
Open 7 Days A Week 
Kitchen • Home • Chocolates • Clothing 
~ S~ 7k rflff4-I 309-452-8841 
E~Oppor~ A~ .. 
~ Meadows 
Independent Living • Independent Living-Ptus/ 
Assisted Uving • Memory Support • Skilled Care ) .• ..• .. -l~,i" 
Aohltvt! Wellness & Rehab Therapy -~ 
"'v\n 
,-:,I_ 
Meadows at Mercy Creek 
1501 Mercy Creek Drive, Normal ,-. 
Meadows Mennonite Retirement Community 
24588 Church Street, Chenoa 1/ 
Call today tn schedule a personal tour - (309) 268-1501 
www.rncadmvscommunitics.org ~ l'I 
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School of Theatre and Dance 
Faculty and Staff 
Janel Wilson (Director) 
Ann Hauge (Associate Director and Graduate Coordinator) 
Acting 
Lori Adams (Head of Acting) 
Connie de Veer (Voiceffext/Speech) 




Dance Education and Dance Perfonnance 
Kristen Carlson (ATK Faculty) 
Gregory Merriman 
Kaley Pruitt 
Sara Semonis (Head of Dance) 
Darby Wilde 
Design/Production 
Joshua Foxhoven (Lighting and Sound supervisor) 
Dave George (Associate Technical Director) 
Elena Hansen (Stage Management) 
Jeremy Jenkins (CPA Technical Director) 
Mary Jungles-Goodyear (Scenic Design) 
Lauren Lowell (Head of Costume) 
Dan Ozminkowski (Head of Lighting Area) 
Aaron Paolucci (Director of ATK; Sound) 
Kevin Paxton (Scene Shop Foreman) 
M. Anthony Reimer (Sound Design) 
Kari Beth Rust (Costume Shop Supervisor) 
John C. Stark (Head of Design/Production; Head of Scenic Design) 
Wendy Wallace (Craft Room Supervisor) 
Directing 




Michael J. Vetere III (Head of Theatre Education) 
Theatre and Film Studies 
Bruce Burningham 
Shannon Epplett 
Ann Hauge (Head of Master's in Theatre Studies) 
Diana Jaber 
Leslie Orr 
William Prenevost (Theatre Management) 
Li Zeng (Head of Theatre and Film Studies) 
Additional Faculty/Staff 
Brian Aitken (Freshman Academic Advisor) 
Courtney Grose (Administrative Aide) 
Molly Briggs (Office Support Specialist) 
Cristen Monson (Academic Advisor) 
Michelle Woody (Administrative Aide) 
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502 N. Veterans Pkwy. 
Bloomington, IL Ii plebees· 309-663-2134 
SHOW THIS PLAYBILL & GET 
115 OFF YOUR BILLI 
ExcludesA/cohol. . S/Jl/18. 
.J'~ Central Illinois 
~ Regional Airport 
- at Bloomington-Norma 
www.clra.com 
Your Easy, Low•Cost ~Y to Flyl 
Enjoy 
the Show! 
• "Get with the Program" 
• (309) 693-3171 
www.royalpublishing.com 
7620 N. Harker Dr. 
110»1~ 
PUBLISHING 
Peoria, IL 61615 
This program is printed and published by Royal 
Publishing Co., Inc. All rights to dissemination 
and reproduction are reserved.© 
-
1610 R.T. Dunn Dr. 
Bloomington, IL 
309-823-9115 
1408 S. Main St. 
Normal, IL 
309-452-5327 
Also Come See Us At Midwest Exchange in Bloomington, 
Monsters in Springfield & Monsters in Peoria 
Proudly Supporting ISU Theatre! 
monsterpawn.com 
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Los Potrillos Real Mexican Cuisine 
201 Landmark Dr. • Normal 
309-862-0824 
Open Sunday-Thursday I lam-I 0pm 
Friday & Saturday l lam-llpm 
Beyond Normal 
112 W. North St.• 309-451-1473 
www.beyondnormal.co 
H~Ac~s~, 
8 Allstate. I help safe drivers 
... _v"'::.•= save 45% or more. 
Michael Rudicil, CLU 
(309) 683-8918 
3801 G.E. Rd #2A • Bloomington 
rudicil@allslate.com 
Deve/oping Relationships ... The Heart of Quality Care 
__ ,.. '-",• \!/I. OP~... Tobea>meapa!afo.rlriylisiltnal 
':i, • www.katieskids.net 
l<atie's Jcids 1&J2~Rd.•~61704 
LEARNING CENTER 2003 _, Dr 'tamal 61761 
NORD CONSTRUCTION 
EXCAVATING/SITE WORK/OPS BY DENVER/DEMOLITION SERVICES/SNOW REMOVAL 
206 W. WASHINGTON ST. • BLOOMINGTON,IL 
309•829•8613 309•820•8815DONNA 
Thank You 
For Your Support 




The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all College of Fine Arts 
events, including music and theatre performances in the Center, plus performances in 
Westhoff Theatre. 
The ticket office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. Purchase 
tickets online at Ticketmaster, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour before each 
performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts performances it is the main 
ticket office. For Westhoff Theatre performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff Theatre production will not 
be seated until intermission if there is one (this is for safety requirements due to the intimate nature 
of the space - entering the theatre requires walking on the stage). For events in the Center for the 
Performing Arts, patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. Tickets 
cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be aware of the 
following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices . Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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IUinais Stntr U11n•a:rity 
Started in 1969 by Roger L. Stevens, the Kennedy Center's founding chairman, the Kennedy Center American 
College Theater Festival (KCACfF) is a national theater program involving 18,000 students from colleges and 
universities nationwide, which has served as a catalyst in improving the quality of college theater in the United 
States. The KCACTF has grown into a network of more than 600 academic institutions throughout the country, 
where theater departments and student artists showcase their work and receive outside assessment by KCACTF 
respondents. 
The goals of the Kennedy Center American College Theater Festival are: 
to encourage, recognize, and celebrate the finest and most diverse work produced in 
university and college theater programs; 
to provide opportunities for participants to develop their theater skills and insight; and 
achieve professionalism; 
to improve the quality of college and university theater in America; 
to encourage colleges and universities to give distinguished productions of new plays, especially those written by 
students; the classics, revitalized or newly conceived; and experimental works. 
Through state, regional, and national festivals, KCACTF participants celebrate the creative process, sec one 
another's work, and share experiences and insights within the community of theater artists. The KCACTF honors 
excellence of overall production and offers student artists individual recognition through awards and scholarships in 
playwriting, acting, criticism, directing, and design. 
The KCACTF is a year-round program in eight geographic regions in the United States. Regional activities are 
coordinated through eight KCACTF regional chairs and eight KCACTF playwriting awards chairs . With funding 
and administrative support from the Kennedy Center, the regional chair coordinates with the Co-Managers of 
KCACTF all aspects of the adjudication of productions on the local and regional level and supervises regional-level 
KCACTF award competitions . The playwriting chair works with schools that have entered new and student-written 
plays by providing expertise in the development of new scripts- assessment specifically designed for a developing 
play- and by providing information on the numerous playwriting awards offered. 
In January and February of each year, regional festivals showcase the finest of each region's entered productions and 
offer a variety of activities, including workshops , symposia, and regional-level award programs. Regional festival 
productions arc judged by a panel of three judges selected by the Kennedy Center and the KCACTF national 
committee. These judges in consultation with the Artistic Director select four to six of the best and most diverse 
regional festival productions to be showcased in the spring at the annual noncompetitive national festival at the 
Kennedy Center, all expenses paid . 
Since its inception, KCACTF has given more than 400,000 college theater srudcnts the opportunity to have their 
work critiqued, improve their dramatic skills and receive national recognition for excellence. More than 16 million 
theatergoers have attended approximately 10,000 festival productions nationwide. 
The Kennedy Center American College Theater Festival is sponsored by Delta. 
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Holiday Open House, Sunday November 12, Noon til 5 
"Bands of Brothers" October 22, 2-Bpm $J. 0pp 
Featuring - The Shake, Corn Wolves, 
Bubblegum Jack, Jammsammich, Bogart Jones. 
Murder Mystery Dinners-"Full House of Death" 
October 27&28 -$45pp - Call to make reservations. 
Murder Mystery Dinners-''A Yuletide Homicide" 
December 8,9&1.0 -$45pp-- Call to make reservatiqns. 
Murder Mystery Dinners in 2018 -
Who Whacked Willy Wonka? - February 16th & 17th, 
When Irish Spies are Dying - March 16th & 1 7th, 
The Hamilton Homicide - April 13th & 14th 
-$45pp - Call to make reservations. 
Painting Classes 2018 - February 11, 11 am & 2 pm 
Register with Merlot & A Masterpiece 
Trivia Nights 2018 -February 10 & 24,......-~,._.,, 
March 3, 10, & 24, & April 7t 
33633 Illinois Route 9, Mackinaw, IL 61755 
MackinawValleyVineyard.com (309)359-9463 
smile 
YOU HAVE • 
apt1ons 
Periodontist Dr. Kirk W. Noraian 
practices a full scope of periodontics with 
expertise ranging from dental implants to 
cosmetic periodontal surgery, gum grafting, 
and Laser Assisted New Attachment 
Procedure (LANAP). 
Kirk W. Noraian 
D.D.B., M.B., RC. 
Laser Periodontics & Dental Implants 
105 North Williamsburg Drive 
Bloomington, IL 61704 • (309) 663-4577 
WWW.DOCPERIO.COM 
Are you asking 
enough questions 
about the way 
your wealth is 
managed? 
Mark Brownlee, CRPC® 
Independent Branch Leader 
and Financial Consultant 
Normal Independent Branch 
309 Veterans Parkway 
Suite 400 
Normal, IL 61761 
(309) 533-7575 
schwab.com/normal 
In life, you question everything. The same should be true 
when it comes to managing your wealth. Do you know what 
your broker is basing their recommendations on? Do they 
stand by their word? Do you know how much you're paying 
in fees? And how those fees affect your returns? Ask your 
broker, and if you don't like their answers, ask again at 
Schwab. We think you'll like what our Financial Consultants 
have to say. 
Talk to us today about a more 
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